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Sakallı Celal diyor ki:
Tıraşlı erkek beğenilir mi?
Yakın Türk tarihinin en ünlü sakallılarından biri olan Sakallı Celal'le 
(fotoğrafta) sakal üstüne bir röportaj:
- Niçin sakal bırakıyorsunuz?
- Kendiliğinden çıkıyor. Ben size niçin kesiyorsunuz dîye sorsam, makul 
bir cevap verebilir misiniz?
- Temizlik üstad?
- Temizliği de kolay, Hamam lifi gibi. Sabunu sürdün mü kendiliğinden 
kabarıveriyor mübarek!
- Sakal üstüne bize neler söyleyeceksiniz?
-He r  şeyin bir iyi tarafı, bir de kötü tarafı vardır. Bir kere sakal, başa 
çıkılmaz bir nesne değil. İnsanı yazın serin, kışın sıcak tutar. Güzellik 
bahsine gelince; insanlar alıştıklarına uyarlar. Sakalın da güzelliği, 
çirkinliği böyledir. Sakalsız adamın güzeli, çirkini olduğu gibi sakallı 
adamın da güzeli çirkini vardır. Öyle sakallar vardır ki, belediye 
süpürgesi gibi, insan nefret eder... Ben gençliğimde, bir kız bitirim, 
sakalımı fazla kestiğim zaman benimle kavga etmiştir. Hem de 
ağlayarak!..
- Kimdi bu kadın?
- Şimdi karıştırma eski defterleri. Neyse diyeceğim, tüy denilen nesne 
haddi zatında, Allah vergisidir. İnsanın ruhaniyetî, biraz da saçında, 
başındadır. Sinek kaydı tıraş olmuş bir kelle ile lepiska saçlı bir baş 
arasında ne fark varsa, sakallı ile tıraş olmuş bir adam arasında da o 
fark vardır. Harp içinde, Fransa'da 
düşmanla işbirliği yapan kadınların kafasını 
tıraş ettiler. Demek ki en büyük ceza bu 
imiş... Onun için, ben sakalsızlığı övenlere 
güler geçerim. Aç adamın orucu müdafaası 
ile tıraş olan adamın sakalsızlığı müdafaası 
aynıdır... Erkek aslanla dişi aslan, horozla 
tavuk... Hangisi güzel? İtikadımca insanları 
şaşırtan şu olmuştur: Kısa görüşlülük!
Ademoğlu, erkek olduğu için dişiyi sevmiş.
Onun suratında tüy olmadığından onu güzel 
sanmış. Yani güzellik mefhumunu onunla 
bir tutmuş, haydi ben de öyle olayım, 
demiş... Kadınları uzun zaman 
okutmadıkları için, o da güzellik 
mefhumunu erkeğin görüşüne göre 
öğrenmiş; erkeğin telkini altında kalmıştır. Halbuki, yaradılışına göre, 
sakallı adamı beğenmesi gerekir. Bir kızın tıraşlı bir erkeği güzel 
zannetmesi hazindir! ( Resimli Hayat, Eylül 1952)
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